






























































































































度の小さいものの順に散布図とした(図 3L VHF (高
域)では半数近い 100本が50'" 800に集中し，また




















局 名 鳴門丙校区からの方位角 c) 
姫 路 7.5 '" 9.6 
神 戸 42.15"-' 44.0 
大 阪 61.1 '"62.5 
和 歌 山 79.2 ^'-' 81.9 
海 南 97.2 ^'-' 99.6 
御 坊 117.4 ^'-' 119.6 
鳴門瀬戸 184.7 ^'-' 245.3 
徳 島 196.7 ^'-' 205.9 





















































































































































(加入対象世帯の 64%) となっている (2003年 11月
現在。同社ホームページ (http://www.tv-naruto.ne伊1)
の「会社概要」による)。
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Applying GIS to‘local area' study in social studies: 
a case of studing direction of TV antenna 
Yuuzi TATUOKA 
Abstract 
TV exerts a great influence on people' s spatial consciousness and is one of the most familiar medium for pupils. TV 
antenna is one of disappearing facility. Studying TV antennna can be a good theme for‘local area' study. 
The direction of each TV antennas in the school district of Naruto Nisi Elementary School was examined. General VHF 
antennas direct either north to the north-east， orthe west. Most VHF antenna for lower channel direct to the south， UHF antennas 
direct mainly to the west. The influence of landform is caIculated with GIS applications. 
